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摘 要 
在计算机网络与移动互联网高速发展的今天，网络科技带给人们生活带来无
限方便，网络信息管理系统的发展也日趋成熟。某高校作为一个不断发展的地方
院校，在建设学校信息化平台的过程中，仅有一些简单的教务系统和在线学习系
统，学生信息管理混乱，数据存储冗余复杂。学校依靠其他系统的支持来简单维
护学生的基本信息，而不同系统之间对于学生数据信息的共享度低，重复的登录
验证也降低了系统的管理效率，这在一定程度上不利于学校对学生的管理和相关
政策的制定。因此针对某高校目前的情况和未来的发展趋势，亟需开发出一套功
能完善、可扩展性良好的学生信息管理系统，为此本文做了如下工作：  
1 本文通过搭建 SSH 软件开发平台，综合 HTML、JSP 等前端页面表现技术，
基本实现一套集用户管理、班级管理、课程管理、教师管理、学生管理和成绩管
理等功能的学生信息管理系统，针对学生信息管理中的数据混乱、业务功能不足
等问题进行详细的功能扩展，提高了系统的效率。 
2 按照软件工程的开发流程进行开发设计，构建了展示不同模块需求的用例
图，并利用时序图详细阐述了相关模块的实现流程，同时尽可能的考虑到模块之
间的数据共享，降低程序和数据之间的耦合度。 
系统借助 J2EE 轻量级框架进行了敏捷开发，快速实现了系统的所有功能。
系统实现了信息管理的无纸化操作，减轻了操作者的压力，同时能够实现大量数
据的高效及时处理，并扩展了相关业务功能，提高了系统的工作效率，能够使不
同角色的用户方便获取系统数据，实用价值高。 
 
 
关键词： 学生管理；高校；SSH 框架  
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Abstract 
 
Nowadays, computer networks and mobile internet have been developed rapidly. 
Network technology brings people much convenience and the development of 
network information management system is becoming more perfect. The university, a 
continuous developing local university, only own some simple educational 
administration system and the online learning system in the process of information 
platform construction of school. Student information management is full of chaos and 
data storage redundancy. School rely on the support of other system simple to 
maintain the basic information of the students, and different systems for students’ data 
information sharing degree is low. Besides, repeat login validation also reduces the 
efficiency of system management, to some extent, this is bad for the school to 
student's management and related policy making. So, there is urgent need to develop a 
student information management system which is functional and extensible allowing 
for the college's current situation and future development trend. In that case, I have 
completed the following work: 
1 This system implemented by build the software development platform which is 
relay on SSH framework and embed HTML, JSP and other front page performance 
technology. The dissertation has realized the functions such as Student information 
management system includes user management, classroom management, curriculum 
management, teacher management, student management, and performance 
management. And the system has solved the problem that data management is full of 
chaos and the lack of business functions. Besides, the dissertation has also extended 
some the related functions, which has greatly improved work efficiency. 
2 I have designed the system according to the development process of software 
engineering, and built some different use case diagrams to display different 
modules’  functional requirements. In addition, the system has used the sequence 
diagram to illustrate the implementation process of related modules, which has 
allowed for data sharing between the different modules and coupling reduction 
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between program and data.  
The system used the J2EE lightweight framework to achieve agile development 
and quickly realized all the functions. And it has realized dissertation less operation of 
information management, which has reduced the operators’ pressure. At the same time, 
a large amount of data can be processed timely and efficiently, and some related 
business got expanded. The benefit of the system is the improvements of work 
efficiency and the convenience for different role users to get access to information 
easily, which has great practical value. 
 
 
Key Words：Student Management; The college; SSH Framework 
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第一章 绪  论 
1.1 研究背景 
高校是人才的聚集地，是各种高新技术的诞生地和发源地。而近几十年来诞
生和发展的信息互联网技术给全球的各行各业带来了深刻的变革，根本性的改变
了人们的生活生产方式[1]。计算机网络最早起始于上世纪 60 年代，最初是作为
美国军方的军事通讯，后来逐渐进入到民用领域，经过 50 余年的不断应用和发
展，计算机信息网络技术已经普遍应用于诸如电子商务、企业化信息管理、网上
银行、通信、信息服务业、云服务等众多领域，人们的生活也逐渐变得数字化、
信息化、网络化[2]。 
 伴随信息网络技术而来的是信息管理技术，现代信息管理系统的出现也改
写了以往对于信息数据的处理方式。原始的信息管理系统可以追溯到树皮计数、
沙地画圈计数等，近代的信息处理主要是人工管理纸质数据，这样方式都比较原
始，当面对大数据的管理时会显得无能为力；现代管理系统提倡的是高效无纸化、
办公自动化、数据云共享等概念[3]，这是目前比较流行的高效信息管理方式；而
在互联网大数据的背景下，未来的信息管理方式也将得到进一步的发展。 
高校作为一个地方高等院校，在建设新时期的人才培养基地的时候注重学校
的多重信息化水平建设。近些年来高校的扩招和教育的大力投入使得学校的规模
也在不断壮大，每年有数万的高中生进入大学的校门，同样也有相等规模的毕业
生踏入社会。这些学生的数据管理对学院来说是一个不小的挑战，如何保证学生
信息管理的批量化处理、及时性更新、可靠性存储等都是学校管理者需要考虑的
问题[4]。传统的信息管理系统人工化程度过高、处理效率低下，这已然不能满足
高校的发展变化，只有改变管理理念，结合新的信息化技术，开发出一套功能完
善的新型学生信息管理系统才能解决高校的学生管理压力，从而提高学校教师的
工作效率和教师的教学质量，提升学校的竞争力[5]。 
目前的许多高校都有自己的教务系统、在线学习系统和选课系统，同时还
租用一些其他的在线学习和管理系统，这些单独的子系统在维护学生信息的过
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程中有一定的作用，但对于集中管理学生数据方面仍然存在下列的问题： 
1 这些信息系统基本功能都比较原始，同时将多个功能模块全部强制嵌入在
一起，各模块间的关联度不高，数据基本无法共享，导致系统的冗余度很高[6]。 
2 由于不能和子系统模块的高度耦合，使用不同模块的用户可能会占用系统
同一处理通道，这将使得原本的系统响应时间较长，增加不必要的等待[7]。同时，
同一学生数据在不同的系统中的管理存在增删改查方面的一致性安全需求，这
都增加了系统的负担。 
3 系统的高度耦合使得原来的单独学生信息管理模块的功能基本被阉割，登
录学生信息管理模块的时候可能需要先登录教务系统主模块，增加了业务复杂
度，同时也降低了系统的处理效率[8]。 
因此，针对某高校的发展情况，有必要单独建立一套功能独立完善的二级
学院学生信息管理系统，通过该系统基本可以实现下列预期： 
1 系统的功能完善，业务流简单，能够满足对学生基本信息的高效管理，减
轻管理人员的负担[9]，针对单一数据记录能够满足各种数据库安全性需求。 
2 合理管理数据，结合新型数据库技术，运用信息管理的理念，对学生的数
据进行优化整合，并按照相应的算法规则进行存储，建立相应的数据索引，方
便对数据进行快速查找，同时运用数学分析方法处理数据，提取出相关的有用
信息，方便管理统计和决策制定，同时也利于其他部门的数据调用[10]。 
1.2 国内外的研究现状 
对于信息管理系统，在国内外的专注点不同，发展的方向也不尽相同。国外
的学者 Gordon B.Davis 曾经完整的定义过信息管理系统：利用计算机的硬件与软
件，手工处理作业，通过计划、分析，制定相关的数据模型，从而产生控制和决
策的模型，产生一个基于数据库系统的人机交互的管理系统，该系统能提供相关
的数据，辅助企业或组织进行管理和决策[11]。 
对于信息的管理说到底就是对数据的管理，由对数据的管理的发展可以大致
将信息管理系统的发展历程分为以下三个阶段： 
1 第一阶段人工管理的阶段。这个时期的数据处理基本是无合理的管理方
式，完全依赖人工进行处理，没有相关的存储设备，没有相关的操作系统，数据
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不独立，重复数据较多，数据管理者的负担较重。 
2 第二阶段是文件系统管理阶段。这个时期基本产生了面向应用的数据管理
功能，出现了大容量的外存设备，同时也产生了相关的操作系统和文件管理系统，
有了相关的输入输出通道，能够对文件进行检索和排序管理，但是此时的数据冗
余度仍然很高，数据和程序之间的独立性差，文件的结构也不能适应应用程序的
变化。 
3 第三阶段是数据库系统管理阶段。这个时期系统有可以面向全组织的构造
复杂的数据结构，数据结构不仅描述数据本身的意义，还能反映不同数据之间的
关系，整个系统的数据高度结构化，数据之间的冗余度低，易于扩充[12]。系统
自身还能提供数据的安全性访问和完整性控制，能够保证分布式系统处理下数据
的安全性和完整性[13]。 
当然现在还产生了一些非结构化的数据库等新型数据库关系系统，这些都对
数据的管理方式产生了一定的影响[14]。除了在数据管理方式的变化，还有系统
的架构模型上的演变。目前主流的架构是 C/S 模式、 B/S 模式和 F/S(文件/服务
器)模式，从系统的兼容性和可扩充性来看，C/S 模式的系统架构更符合系统的开
发需求，用户只需要在浏览器上完成登录即可进行相关的操作，不必考虑不同的
系统下客户端的兼容性问题和环境支撑性问题，同时也能有良好的可视化操作效
果，不必考虑系统更新后客户端的更新问题[15]。 
1.3 本文的主要工作 
考虑到现在个别高校目前教务系统和其他系统在管理学生信息方面的短板，
本文结合其他高校学生信息管理的开发情况，从学校的实际需求出发，科学论证
了系统开发的实际意义，运用软件工程的思想，紧随当代信息管理系统的发展潮
流，实现了一套功能完善的学生信息管理系统，旨在解决现在的系统业务功能不
足、人工操作化程度过重的问题，具体来说本文主要完成了如下工作： 
1 通过查询相关资料，明确了当前我国众多高校的学生信息管理系统的发展
现状，结合学生信息管理的特点，构建了基于 MVC 思想的 SSH 框架平台，利
用 MySql 数据库系统设计了系统的相关数据结构，结合了 JSP、AJAX 等前端技
术，实现了一整套的学生信息管理系统。系统包含了班级管理、用户管理、课程
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管理、教师管理、学生管理和成绩管理模块等重要的功能模块，也扩展了之前系
统中的部分业务功能。 
2 以软件工程的方法进行系统开发，通过具体调研制定了相关的需求分析和
可行性分析，然后结构化划分功能模块，以用例图等形式直观的展示了相关的系
统需求，同时运用实体属性图和 E-R 图表示了不同实体之间的相互关系，以时
序图的形式详细展示了各个功能模块的实现流程。 
3 信息管理系统中比较长见的架构模式是 B/S 和 C/S 模式，通过权衡两种不
同模式的特点决定采用 C/S 模式，因为其更适合目前的系统开发需求，同时也易
于后期的系统扩展[16]。在登陆系统的时候，通过设置不同的用户角色来控制相
关的权限管理，从而保证系统数据的安全性。 
1.4 论文组织结构 
本文一共分六个章节，具体的章节安排如下所示： 
第一章是绪论，本章节主要是介绍了系统的背景以及研究意义，同时结合该
项目当前的发展状况对系统进行详细的分析，对比了不同技术架构的优劣之处，
最后还阐述了本文的行文思路。 
第二章是系统所用的关键技术，主要是介绍目前比较流行的 SSH 框架，这
种轻量级 J2EE 框架自诞生就得到普遍的应用，也是本文的主要开发平台；同时
还介绍了 MVC 设计模式，该模式是全文设计的核心思想；最后介绍了 MySql
数据库，理解和掌握这些核心技术对系统的开发将会有促进作用。 
第三章是系统需求分析，本章节主要是以用例图的形式表示不同模块的具体
需求，同时还包括一些系统的功能性需求以及其非功能性需求。 
第四章是系统设计，主要是用时序图的形式表示相关的功能实现流程，同时
还介绍了系统的体系结构实现等内容。 
第五章系统实现，系统各模块的实现，并进行了相关的测试。 
第六章是总结与展望。 
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